





METODOLOGIA DE REINGENIERIA DE SOFTWARE CON ORIENTACION A OBJETOS


2.1. INTRODUCCION A LA METODOLOGIA

Las metodologías se utilizan para  comprender y  realizar un trabajo que esta directamente relacionado con la experiencia acumulada por parte del conocimiento humano.

Las metodologías son necesarias para que un equipo de trabajo multidisciplinario alcance un resultado homogéneo tal como si lo hiciera uno solo, por lo que es normal el  empleo de las metodologías en el área  informática.

En la informática se utiliza un enfoque metodológico inductivo, puesto que va de lo particular a lo general, esto significa iniciar un proceso de división de los elementos hasta llegar a abordar el conocimiento global de la solución.

2.2. DEFINICION DE METODOLOGIA

“Una metodología es una colección de métodos aplicados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo del software y unificados por alguna aproximación general o filosófica”.​[1]​

El método es un proceso disciplinado que genera conjunto de modelos para describir varios aspectos de un sistema de software en desarrollo, por lo que utiliza alguna notación bien definida.

2.3. ANALISIS DE METODOLOGIAS







2.3.1. Metodología en el desarrollo de un proyecto informático

La metodología  de Diseño Estructurado Descendente o Diseño Compuesto, que aplica una descomposición algorítmica para fragmentar un problema grande en pasos más pequeños,  es considerada como universal. Con los principios de esta metodología se elaboran  metodologías para el desarrollo de un proyecto informático. Por lo general estas constan de las fases  que se detallan a continuación:

FASES DE UN PROYECTO INFORMATICO
 SI     NO    N/A –  No Aplica	Equinorte  S.A.	Talleres Ayasa	Comercial Hidrobo
I. FORMULACION DE OBJETIVOS 
Determinar los objetivos del desarrollo del proyecto informatico.Justificar la ejecución del proyecto informatico.			
II. EVALUACION DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA
Análisis de inventario:HardwareSoftware generalizadoSistemas: adquirido/desarrollado			
III. EVALUACION DE LOS SISTEMAS ACTUALES
Este estudio comprende los siguientes puntos: OperatividadIndices de rendimiento y aceptabilidad del usuarioModelos de los datos vigentesAnálisis de la carga, manejo y distribución de la informaciónAnálisis de reportes y consultasDistribución de personalManejo de contingenciasConfiguración física del sistema	N/AN/AN/AN/A	N/AN/AN/A	N/AN/AN/AN/A
IV. IDENTIFICACION DE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS
Identificar las áreas que podrían necesitar requerimientos de información netamente nueva.Realizar un levantamiento de la información que necesita el usuario.Determinar cuáles son los requerimientos nuevos de cada área.Selección de los equipos con los que se cuenta para el nuevo sistema y clasificación de acuerdo a su grado de utilización, para analizar un probable proceso de migración a una nueva plataforma.			
V. DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Esbozar varías alternativas de solución.Desarrollar una lista de prioridades.			
ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA CADA ALTERNATIVA
La información existente en los sistemas actuales dentro de la organización  se  acoplarán con el manejo de los nuevos requerimientos, con el fin de conocer a detalle los pasos previos para interrelacionar los diversos tipos de datos y su operabilidad.Se  analizan los tipos de factibilidad: económica, técnica, operativa y cronológica.El resultado de este análisis permite conocer cuán factible es la incorporación de estos cambios dentro de la organización actual.			
SELECCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Se definen los alcances del proyecto el cual puede cubrir la totalidad del Sistema Actual o únicamente de algunos Subsistemas.Este resultado es la base para la elaboración de un plan de trabajo, porque determina la variable de tiempo, recursos humanos y la logística a utilizarce, el cual debe ser presentado a los altos directivos.			
Recomendar una alternativa de solución.			
VI. PLAN DEL PROCESO PARA  EJECUTAR LA ALTERNATIVA DE SOLUCION
Una vez determinada la solución que mejor satisface los nuevos requerimientos de la organización, la cual puede ser parcial o total de los sistemas actuales de la organización, se procede a elaborar el plan del proceso para ejecutar la alternativa de solución.Esta conformado por una serie de fases que permiten transformar la situación actual a la situación objetivo, las cuales se han calendarizado de acuerdo a las prioridades de la organización y con la visión de obtener los mejores resultados lo antes posible.	N/AN/A	N/AN/A	N/AN/A
VII. PLANEACION DEL  PROCESO DE DESARROLLO  DE SOFTWARE 
Definir un modelo de ciclo de vida.Definición del problema.			N/AN/A
INVESTIGACION PRELIMINAR
Alcance del estudio.Metodología de relevantamiento de la información.			N/AN/A
ANALISIS Y DISEÑO DEL SOFTWARE
Modelo de datosReglas del negocioModelo de procesosInterfaces de usuarioImplementaciónPruebasDescripción general del sistema (Documentación).Puesta en marcha			N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Planear las actividades de administración.Determinar las herramientas por fase.Establecer estimados preliminares de costo para el desarrollo del sistema.Establecer un programa preliminar.Establecer estimados preliminares de personal.Desarrollar estimados preliminares de recursos de computo necesario para operar.	N/AN/AN/A	N/AN/AN/A	N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VIII. PLANEACION DEL PROCESO DE TERCERIZACION DE SOFTWARE
Análisis de las aplicaciones informáticas existentes en el mercado.Estudio de costos/beneficios de las aplicaciones.Selección de una aplicación.Adquisición de la aplicación.Instalación de la aplicaciónPuesta en marcha. 			
IX. ESTIMACION DE COSTOS DEL PROYECTO
Análisis  sobre la distribución  de los recursos en las diversas etapas pertenecientes al proyecto informático: equipamiento de área informática, contratación y capacitación de personal, adquisición de software, etc.Desarrollar cartas Pert y Grant de control y avance de proyectos para que las actividades puedan  ser muy claras, específicas y detalladas.			N/A
X. PLAN ESPECIFICO DE ACTIVIDADES
Calendario de adquisición de equipos de computación.Calendario de adquisición de software.Calendario de mantenimiento.			
XI. ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DEL PLAN
Se realiza el seguimiento y control del flujo de actividades del proyecto, respetando en lo posible el proceso establecido inicialmente y realizando los ajustes más convenientes para terminar exitosamente el proyecto informático.Las etapas son cumplidas ordenadamente de acuerdo a la calendarización aprobada. Es importante en esta etapa la comunicación horizontal y vertical por parte del jefe de la unidad informática.			
XII. RETROALIMENTACION
Es el control periódico y sistemático de producción en el proyecto informático que permite detectar, evitar y corregir errores que pueden aparecer durante su ejecución.Este control permite encontrar soluciones a aquellos problemas encontrados y que seguramente repercutirán a posterior y alentar las actividades eficientemente realizadas.	N/AN/A	N/AN/A	N/AN/A
FUENTE: Empresas del Sector Automotriz

T: 2.1 Fases de un Proyecto Informático

2.3.2. Metodología de reingeniería

La metodología de reingeniería permite a las empresas modificar las reglas de negocios para lograr una mayor efectividad y competitividad, para lo que el software tiene que adaptarse, en algunos casos, esto implica la creación de nuevos sistemas basados en computadoras sumamente importantes, pero en muchos otros significan modificación y/o reconstrucción de aplicaciones existentes para que sean competentes a la hora de satisfacer las necesidades del negocio.







FASES DE LA REINGENIERIA
	 SI	 NO	N/A
I. REINGENIERIA DE PROCESOS DE NEGOCIO
Aspectos generales de los procesos de negocio.Principios de reingeniería de procesos de negocio.			
II. MODELO DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPR)
Actividades del modelo BPR:Definición del negocio.Identificación de procesos.Evaluación de procesos.Especificación y diseño de procesos.Creación de prototipos.Refinamiento e instanciación.			
III. REINGENIERIA DE SOFTWARE
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
Actividades del mantenimiento:Mantenimiento correctivo.Mantenimiento adaptivo.Mantenimiento de perfeccionamiento.Mantenimiento preventivo.			N/AN/AN/AN/A
MODELO DE PROCESO REINGENIERIA DE SOFTWARE
Análisis de inventario de todas las aplicaciones.Reestructuración de documentos.			
INGENIERIA INVERSA
Ingeniería Inversa para comprender el procesamiento.			
Ingenieria Inversa para comprender los datos.
Estructuras internas de datos.Estructuras de base de datos.			
Ingeniería Inversa de interfaces de usuario.			
REESTRUCTURACION
Reestructuración del código.Reestructuración de los datos.			
INGENIERIA PROGRESIVA
Para arquitecturas cliente/servidor.Para arquitecturas orientadas a objetos.Para interfaces de usuarios.			
IV. ECONOMIA DE LA  REINGENIERÍA
Análisis de costos y beneficios.			
FUENTE: PRESSMAN, Roger, INGENIERÍA DE SOFTWARE

T: 2.2 Fases de la Reingeniería

2.4. DETERMINACION DE LA METODOLOGIA DE REINGENIERIA DE 
       SOFTWARE CON ORIENTACION A OBJETOS (MRSOO)

Del análisis de las metodologías expuestas anteriormente en esta sección, se obtienen las características más relevantes de cada una para establecer la Metodología de Reingeniería de Software con Orientación a Objetos (MRSOO),  como  se muestra en el siguiente cuadro sinóptico.

METODOLOGIA DE REINGENIERIA DE SOFTWARE
CON ORIENTACION A OBJETOS
I. PRINCIPIOS GENERALES DE LA REINGENIERIA DE PROCESOS DEL NEGOCIO (BPR)
Organizarce en torno a los resultados, no entorno a las tareas.Quienes utilicen la salida del proceso, lleven a cabo el proceso.Incorporar el trabajo de procesamiento de información al trabajo real que produce la información pura.Poner el punto de decisión en el lugar en el que se efectúa el trabajo e incorporar el control al proceso.Capturar los datos una sola vez, en el lugar donde se producen.

II. MODELO DEL BPR
Actividades del modelo BPR:Definición de los objetivos del negocioIdentificación de los procesos del negocio Evaluación de los procesos del negocio Especificación y diseño de los nuevos procesos del negocioRefinamiento de los nuevos procesos del negocio

III. REINGENIERIA DE SOFTWARE (RS)
MODELO DE PROCESOS DE LA  RS
Actividades del modelo:Análisis del Inventario de SoftwareAnálisis Costo – Beneficio de la Reingeniería de SoftwareIngeniería Inversa a. Para comprender los datos:          -  Estructuras de las Base de Datos      b. De interfaces de usuarioReestructuracióna. De los datos  

IV. INGENIERIA PROGRESIVA
a. Análisis Orientado a Objetos      b. Diseño Orientado a Objetos


T: 2.3 Fases de la Metodología de Reingeniería de Software con Orientación a Objetos

2.5. METODOS DE EVALUACION  















Basado en el criterio y lógica humana. Precisan del criterio profesional para evaluar, basándose  en la experiencia acumulada. Es decir, el método cualitativo se limita a obtener una calificación en una escala de valores. Por ejemplo: excelente, bueno, regular y malo.

2.5.3. Evaluación de riesgos







2.6. USO DE METODOS DE EVALUACION 

Para determiar la MRSOO se empleo el método de evaluación cualitativo ya que este se adapta para este tipo de análisis.





	Existencia de pocos manuales que documentan o describen las operaciones para los procesos de datos existentes o sistemas de información que entran dentro del área de investigación, proporcionando una visión sobre la forma en la que el negocio se conduce.
	No muestran las empresas en su totalidad los requerimientos y restricciones de los sistemas como la cantidad de transacciones o capacidad de almacenamiento de datos y características de diseño (controles y verificaciones de procesamiento).
	En la mayor parte de las empresas los manuales y estándares sobre procedimientos de operación usualmente son obsoletos; a menudo no se mantienen al corriente, lo suficiente para señalar los procedimientos existentes.
	Los diagramas de organización muestran como las diferentes unidades deberían relacionarse con otras, pero muchas no reflejan las operaciones actuales.
	Por la naturaleza de la investigación, no se puede comprender totalmente lo que sucede o entender como realizan los  procesos internos, como funcionan los sistemas de información de una organización, debido a que la información es confidencial e importante para la organización, de manera que es accesible solamente aquella información que no comprometa los intereses de la misma.
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^1	  BOOCH, Grady. ANALISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS CON APLICACIONES, Addison – Wesley, 2da. Edición, Madrid, 1996, página 19
